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Abstract
This paper describes the overview of the Japanese maintenance code for nuclear po、アヽer
plant components  ln」apan,the structural technical standard for design and construction of
nuclear pottrer plants is apphed as the maintenance code to the operating plants  The standard
does not allow a Fla、v in the structural components  lVhen a na、、アis detected in the structural
component at the ISI(In Service lnspection), the repair or replacement of the component is
required  ln recent years,because of the development of Fracture lVIechanics,ヽve can exac ly
analyze the na都/grOttrth behavior and fracture of the compOnent from the detected flaw and
make a clear decision that the repair of the component should be required or not  ふ/11TI
(ふ/1inistry of lnternational Trade and lndustry)decided to introduce the maintenance code,
、アhich describes the evaluation method for detected naws based on FractureふIechanics,for the
operating nuclear pottFer plants  This code has been developed at lvIITI,JAPEIC (」apan PO、、アer
Engineering and lnspection Corporation),」EA (The Japan Electric Association)and JSヽ/1E
(The Japan Society of 'VIechanical Engineers)and 、vill be pplied to the nuclear operating
plants






































Fig l  Com■littees onヽliaking Standards fOr Operating Nuclear Pottrer Plants



































































CoコュInittee on ln Scwice
原子力発電プラント用維持基準の概要 (齋藤)





















































Continded Use for Evaluation Pcriod
Fa■ure Analysis
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